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LIVRES ET REVUES 137 
Revue historique (octobre-décembre 1948) Presses universitaires de France. 
Compte rendu critique de l'ouvrage de John Perry Pritchett, The 
Red River Valley (1811-1849) A Regional Study (New Haven, Yale Uni-
versity Press; Toronto, The Ryerson Press, 1942) par M. Marcel Giraud 
(p. 258—60). Ouvrage qui fait partie d'une collection relative aux rapports 
canado-américains, publiée sous la direction de la Fondation Carnegie. 
Monographie régionale qui étudie l'histoire de la vallée de la Rivière Rouge, 
laquelle appartient géographiquement au territoire américain et au terri-
toire canadien. S'il adresse quelques critiques à l'auteur, notamment sur la 
personnalité et le rôle véritable du groupe métis franco-canadien, M. Giraud 
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loue hautement rensemble de l'ouvrage. L'auteur a traité son sujet "avec ses 
qualités habituelles d'érudition critique et de clarté." Il fait ressortir, dans 
son juste mérite, la remarquable figure de Lord Selkirk. H complète sur ce 
point le livre "un peu vieilli" de Chester Martin: Lord Selkirk's Work in 
Canada (Oxford, 1916). Ouvrage indispensable pour tous ceux qui voudront 
connaître la première histoire du Manitoba, les luttes entre les colons et la 
Compagnie du Nord-Ouest. 
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